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INTERAKSI SOSIAL WARIA DI LINGKUNGAN KELUARGA 
Surya Noviami 




Keberadaan waria tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini. Waria seringkali 
menyisakan persoalan, terutama menyangkut perilaku waria yang tidak hanya 
mengundang senyum tetapi juga keresahan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana proses interaksi sosial waria di lingkungan keluarga. 
.  Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 informan utama dan 3 informan 
pendukung. Adapun kriteria informan utama antara lain waria yang berdomisili di 
sekitar wilayah Surakarta,menjadi waria minimal 2 tahun, memiliki pekerjaan, dan 
pernah tinggal satu rumah dengan keluarga. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dengan behavioral checklist. 
 Hasil penelitian ini adalah proses interaksi waria dengan keluarga diawali 
dengan keberanian informan untuk kembali kepada keluarga dengan kondisinya yang 
sudah menjadi waria. Informan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada 
akhirnya dapat diterima oleh keluarganya. Bentuk interaksi sosial yang terjadi antara 
informan dengan anggota keluarganya antara lain menonton tv dan bersih-bersih 
rumah. Selain itu informan terkadang bertukar pendapat dengan saudara-saudaranya. 
Kendala yang muncul dari proses interaksi adalah informan merasa canggung 
terhadap anggota keluarganya karena kondisinya yang saat ini menjadi seorang waria, 
tidak semua anggota keluarganya bersedia menerima keberadaan informan sebagai 
seorang waria. 
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